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1 Vie et œuvre du poète Šafī‘ī Kadkanī, connu sous le nom de plume de Serešk, né en 1939 à
Kadkan, village de la région de Nīšāpūr, dans le Ḫorāsān iranien. L’A. compose autour de
l’œuvre et de la pensée du poète Serešk un ouvrage remarquablement organisé et pensé.
Le premier chapitre, intitulé « Jours lumineux et visages de la vie », est la mise en forme
de  notes  autobiographiques  produites  par  le  poète  lui-même.  Le  deuxième  chapitre
intitulé « poésie et connaissance », fait appel aux écrits théoriques de Šafī‘ī Kadkanī et de
Ḫo’ī sur la poétique. Le troisième décrit et analyse les premiers recueils de poèmes. Le
quatrième  tente  une  exploration  dans  le  « Deuxième  millénaire  de  la  gazelle  des
montagnes ». Le cinquième présente l’œuvre de critique textuelle de Šafī‘ī. Le sixième est
consacré à une anthologie de la poésie de Šafī‘ī suivi d’une bibliographie des œuvres et
des articles,  elle-même complétée par une bibliographie générale.  Un petit  album de
photos et de documents clôt l’ensemble de cette remarquable présentation.
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